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Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis faktor-faktor yang
mempengaruhi dividend payout ratio pada perusahaan manufaktur yang terdaftar
di Bursa Efek Indonesia (BEI) periode 2007-2010.
Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis variable-variabel yang
mempengaruhi Dividen Payout Ratio pada perusahaan manufaktur di Bursa Efek
Indonesia untuk periode 2007-2010. Cash Position, Debt to Equity Ratio, Return On
Asset dan Firm Size. Setelah dilakukan seleksi terdapat 186 perusahaan yang
memenuhi kriteria sampel yang telah ditetapkan dalam penelitian ini.
Penelitian ini mengunakan regresi berganda. Adapun tujuan dari penelitian
ini adalah untuk mengetahui pengaruh dari variable Cash Position, Debt to Equity
Ratio, Return On Asset dan Firm Size terhadap Dividend Payout Ratio. Hasil analisis
regresi menghasilkan secara bersama-sama bahwa Cash Position, Debt to Equity
Ratio, Return On Asset dan Firm Size berpengaruh secara signifikan terhadap
Dividend Payout Ratio. Sedangkan secara parsial diperoleh hasil variabel bahwa
Cash Position, Debt to Equity Ratio, Return On Asset saja yang berpengaruh secara
signifikan tehadap Dividend Payout Ratio. Dan Variable Return On Asset juga
menjadi variable yang paling dominan diantara variable lainnya.
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